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nominata dE PaRECERiStaS
Adriana da Rosa Amaral Unisinos
Alice Anabuki Plancherel UFAL
Alinne de Lima Bonetti UFBA
Ana Liési Thurler UnB
Barbara Freitag Rouanet UnB
Carmem Izabel Rodrigues UFPA
Cássio Corrêa Benjamin UFSJ
César Sabino UNIRIO
Christiane Machado Coêlho  UnB
Ciméa B. Bevilaqua UFPR
Claudinei Carlos Spirandelli UEL
Claudio Marques Martins Nogueira UFMG
Cristina Patriota de Moura UnB
Débora Rezende de Almeida UnB
Dejalma Cremonese UFSM
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Eduardo Ferreira Chagas UFC
Eliel Ribeiro Machado UEL
Eloisa Helena de Souza Cabral FAAP 
Elsio Lenardão UEL
Eugenia Portela de Siqueira Marques UFGD 
Euzeneia Carlos do Nascimento  UFES
Fabio Reis Mota UFF
Felipe F. Vander Velden UFSCar
Fernando de Almeida Sá PUC-Rio e FACHA
Flavio Bezerra de Farias UFMA
Gabriel O. Alvarez  UFG
Gonzalo Díaz Crovetto MEDEA e UnB
Guilherme José da Silva e Sá UnB
Gustavo Biscaia de Lacerda UFPR
Gustavo Gomes da Costa Santos  UFPE
Haydée Glória Cruz Caruso UnB
Ileizi Luciana Fiorelli Silva UEL
Joana Mille UFF
Joaze Bernardino Costa UnB
José Alfredo O. Debortoli UnB e UFMG
Jose Kelly UFSC
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José Sávio Leopoldi UFF
Josefina Tranquilin Silva CEUNSP
Julia Soul CONICET
Julian Borba UFSC
Karenina Vieira Andrade UFMG
Leila Escorsim Netto UFRJ
Leo Peixoto Rodrigues UFPel
Lígia Helena Hahn Lüchmann UFSC
Luciane Patrício Braga de Moraes UFF
Luciano Cavini Martorano IUPERJ
Luiz Paulo Rouanet UFSJ
Marcelo Balaban UnB
Marcelo Bastos Seráfico de Assis Carvalho UFAM
Márcia P. Tondato  ESPM/SP
Marcia Teixeira de Souza Unesp 
Marco Aurélio Lagreca Casamasso UFF
Marcos Aurélio Dornelas da Silva ITEP/OS
Marcus Cardoso UnB
Maria Cristina Castilho Costa USP
Maria Helena Rocha Antuniassi USP
Maria Salete de Souza Nery UFRB
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Mariza Veloso Motta Santos UnB
Martha Celia Ramírez-Gálvez UEL
Mauricio Antunes Tavares  FUNDAJ
Maurício da Silva Drumond Costa UFRJ
Nilson Thomé  Uniplac
Paulo Fernandes Keller UFMA
Pedro Alcides Robertt Niz UFPel
Pedro Robson Pereira Neiva UFPE
Renato Almeida de Moraes UFSCar 
Ricardo Pinto dos Santos UFRJ 
Ricardo Trevisan UnB
Roberto Kant de Lima UFF
Rodrigo Augusto Prando UPM
Ronaldo Oliveira de Castro UERJ
Roseli Aparecida Figaro Paulino USP
Sandro M. de Almeida Santos UnB
Sayonara de Amorim Gonçalves Leal UnB
Sergio Barreira de Faria Tavolaro UnB
Silvia de Aquino UFBA
Simone Diniz UFABC
Simone Magalhães Brito UFPB 
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Sivaldo Pereira da Silva UFAL
Soraya Resende Fleischer UnB
Tania Mara Campos de Almeida UnB
Tania Navarro Swain UnB
Uirá Felippe Garcia  UNICAMP
Vânia Morales Sierra UERJ
Vívian da Silva Lobato UFPA
Vladimyr Lombardo Jorge UFRRJ
Walter Romero Menon Júnior UFPR
Wilza Vieira Villela UNIFESP
